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     原创越剧《状元未了情》是萧雅成立工作室后推出的首部大戏。作
为铁杆越迷，焉有不看之理。观罢此剧，我感慨良多，故欲畅言几句而后快。








































    还值得一提的是，这出戏总共只有 6名演员参与表演。其余配角的表
演也很出彩，如魏丽敏饰演的汪直阴险狡诈，周红扮演的香云义薄云天等。可
以说，6位演员在戏份上有重有轻，但角色绝无大小，缺一不可。 











     总之，瑕不掩瑜，《状元末了情》是一部极富现实主义特色的新
戏，很值得一看。尤其剧中那哀怨缠绵、如泣如诉的箫声，遗恨重重，悠悠未
了之离情，让人于九转回肠间泪落潸然，也使人在品评回味中拍案叫绝。 
 
